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Desflurane impairs hippocampal learning on day 1 of exposure:  









れている（Mahanna-Gabrielli et al., 2019）．そしてこの低下は，高齢者のみならず比較的




ちデスフルランは，細胞や組織レベルでは神経毒性を生じにくいとされ（Loop et al., 2005; 
Zhang et al., 2008; Zhang Y. et al., 2012），動物実験においても長期の記憶・学習機能に影





 若年雄性ラットをデスフルラン 9.6 ％もしくは 5.6 ％（それぞれ 1.2 MAC，0.7 MAC相
当）に２時間曝露する desflurane 群と control 群に分けた．まず３群で曝露後１日目に抑
制性回避試験（IA test）を行い，海馬依存性の文脈的記憶学習を検証し，デスフルランの
記憶学習に対する濃度依存性を確認した．続けて別の 1.2 MAC desflurane群と control群
を用いて曝露後３日目，さらに７日目の IA testを行い，経時的な変化を検証した．次に曝
露後１日目に，IA testの電気生理学的基盤である海馬における長期増強（LTP）（Heynen 
et al., 2000）および LTPの調節因子である，AMPA受容体の GluR1サブユニットのシナ
プス後膜における発現量（Whitlock et al., 2006）の検討を行った． 
 
結果 
 1.2 MAC desflurane群は，control群と比較し，曝露後１日目の IA testにおいて有意な
成績低下を認めた．これに対し 0.7 MAC desflurane群では有意差を認めなかった．また，
曝露後３日目または７日目の IA testにおいては 1.2 MAC desflurane群と control群に成
績の有意差を認めなかった． 
 曝露後１日目の海馬 LTPは control群と比較し，1.2 MAC desflurane群に有意な抑制を





 曝露後１日目の IA testにおいて，1.2 MAC desflurane群では有意な成績低下を認めら
れたが，0.7 MAC desflurane群では認められなかったことから，デスフルランは濃度依存
的に海馬依存性の文脈的記憶学習に障害を与えることが示唆された．また，曝露後３日目
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